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斯密的说法，劳动是国 民 财 富 的 源 泉 ；增 加 劳 动 人 数 和 提 高
劳动生产率是增加国民财富的两种基本方法；分工能提高劳
动生产率而资本积累则 导 致 有 用 劳 动 人 数 增 加 。因 此 ，按 照
劳动分工建立企业组织将更能创造国民财富。分工要求协调，






当时企业的所有者也是 管 理 者 ，其 凭 着 自 身 的 经 验 ，采 用 体
罚等非人道的手段管理工人，劳资双方的尖锐矛盾激发了西
方国家的工人运动，使得 "# 世纪末期的工厂制企业一直处于
动荡之中。随着代表工 人 利 益 的 工 会 组 织 的 出 现 ，所 有 者 才
不得不放弃那些非人道 的 手 段 ，结 果 又 出 现 工 人 偷 懒 、磨 洋
工的现象，人类历史上第一次系统的企业组织创新正是为了
解决如此简单的问题而 开 始 的 。泰 罗 在 其 著 作 《科 学 管 理 原











!"理论源起。!$ 世纪 %$ 年代，科斯发现“劳动分工论”存

















水平和经济效益的方 法 （如 盈 亏 平 衡 点 分 析 、变 动 成 本 计 算
法、差额分析法等）逐渐发展起来，但是从 !$ 世纪 !$ 年代末
到 !$ 世纪 &$ 年代末，美国成本会计发展几乎停止，这主要是
因为 !$ 世纪下半 叶 出 现 的 企 业 都 采 用 了 “杜 邦 ”和 “通 用 汽
车”的模式，成本管理会计因此失去了继续创新发展的动力。
相比之下，日本在组织创新与成本管理创新方面表现得
较为突出 。 日 本 企 业 的 组 织 管 理 体 制 具 有 综 合 性 战 略 管 理
体 制 的 特征，它以欧美的组织管理体 制 为 基 础 ，融 入 集 体 主
义精神，采用定期信 息 传 导 系 统 进 行 可 视 性 管 理 （“看 板 ”体
系）和多功能化、全员 质 量 管 理 。进 一 步 来说 ，这 种组 织 管 理
体制使得高质量与低成本的统一成为可能。以目标成本制中
的“成本企划”为例，“成本企划”普 遍 采 用 了 所 谓 “橄 榄 球 式
产品开发”方式，其生产组织特 征 表 现 为 ：以 横 向 部 门 （策 划
部门、开发设计部门、物料采购部门、制造部门、营销部门等）
间的“知识共有化”为帮 助 形 成 新 的 建 立在 “用 户 满 意 ”基 础
上的革新思想；以“人才的多功能化”促进各职能部门思想的
彼此交流和相互贯通，由此组成强大的成本企划团队；以“橄




决策的统一，从而具有“自律 式 决 策 ”的 特 征 。所 以 从 理 论 上





改 革 与 发 展 ·!




以“兄弟关系”为基础的“亲情 控 制 ”，拉 尔 森 提 出 了 “四 只 手
理论”中的“手握手”——通过共同商定的结构性安排而形成
跨组织协调机制，这就 是 交 易 协 调 机 制 的 第 三 种 形 式 ，它 们
主要以信任为基础。“三种控制理论”或“四只手理论”作为组




理念导入以中 层 整 合 为 治 理 导 向 的 公 司 制 企 业 正 是 美 国 学




作 业 成 本 法 是 以 价 值 创 造 为 导 向 的 组 织 运 营 所 不 可 缺
少的，该方法用成本、质 量 和 时 间 三 个 参 数 就 可 以 评 价 企 业
任何流程的业绩。质量 和 时 间 的 计 量 相 对 容 易 ，而 成 本 不 可
能用秒表或激光度量仪等工具来直接计量，必须依靠作业成
本计算模型才有可能将组织费用追溯到产品开发、营销、制
造、配运和服务等各项 流 程 。作 业 管 理 以 持 续 改 善 和 优 化 价
值链为目标，将企业成本管理分为成本避免和成本控制两个
层次，并贯穿于企业 整 体 作 业 链 中 ，使 企 业 总 是 处 于 不 断 改
进 的 环 境 之 中 。以“作业”作为企业管理的起点和核心，相比
传统的以“产品”作为企业管理的起点和核心而言，在层次上

















“管理决策”提供相关信息。如 果 离 开 广 阔 的 组 织 背 景 ，成 本
管理会计将是难以理解的，只有充分认识二者的共生互动性，















会计人员属于 委 托 代 理 关 系 的 内 部 层 次 。 在 这 一 代 理 层 次
中，会计人员充当了特殊的角色。一方面，会计人员处于委托
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